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 
  كلیة التربیة النوعیة  جامعة جنوب الوادي  -مدرس الملابس والنسیج  
 
 sdrowyeK  tcartsbA
ویعتبر فن التریكو الیدوي من أقدم الفنون التي مارسھا الإنسان وقد تطورت صناعة ھذا الفن عبر 
م مع أحدث خطوط الموضة بالإضافة وحتى الآن تستمر مزاولة ھذا الفن وتوظیفھ بما یتلاء, العصور 
إلى أن الملابس المنتجة من غرز التریكو الیدوي تتناسب مع جمیع الفئات العمریة لما تتمیز بھ من 
وعلى الرغم من تعدد  . خصائص جمالیة ووظیفیة مثل إعطاء الدفء والراحة للجسم وحریة الحركة
الاستفادة من الإمكانات الجمالیة لغرز التریكو  وتنوع الدراسات التي تناولت التریكو إلا إنھ لم یتم
الیدوي فى ملابس المرأة الخارجیة وخاصة الكاردیجان الذى یعتبر من المودیلات التى ظھرت حدیثا 
لذلك یھدف البحث الحالى إلى الاستفادة من الإمكانات الجمالیة لغرز . وتفضلھا الأغلبیة من السیدات
التعرف على آراء المتخصصین فى , ردیجان الحریمى وظیفیا وجمالیاالتریكو الیدوي في إثراء الكا
مدى مناسبة مودیلات الكاردیجان المنفذة من القماش مع التریكو الیدوى و التعرف على آراء 
ویتبع البحث المنھج  . المستھلكات فى مودیلات الكاردیجان المنفذة باستخدام غرز التریكو الیدوى
النظري للبحث وذلك من خلال الاطلاع على الأدبیات والدراسات السابقة  الوصفي فى إعداد الإطار
وبناء أدوات البحث و المنھج التجریبي من خلال تنفیذ قطع التریكو الیدوى وتوظیفھا بتصمیمات مختلفة 
مودیلات من الكاردیجان وتم تثبیت عینات التریكو الیدوى (  ٠١) تم تنفیذ . على الكاردیجان الحریمى 
تم عرض المودیلات المنفذة على المتخصصین في  . منفذة حسب تصمیم كل مودیل على الكاردیجانال
مستھلك (  ٠٣) بالإضافة إلى مجموعة من المستھلكات وعددھم (  ٩) مجال الملابس والنسیج وعددھم 
باستخدام وبعد معالجة النتائج , بھدف تقییمھا من حیث محاور التقییم المطلوبة (  ٥٤ – ٥٢) من سن 
الأسالیب الإحصائیة المناسبة تبین نجاح المودیلات المنفذة فى الحصول على قیم مرتفعة وفقا لمحاور 
التقییم المقاسة كما أنھا تلقى قبولا من المحكمین والمستھلكات ومن أھم نتائج البحث التى تم التوصل 
أسس ) في تحقیق جوانب التقییم ككل  توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة - : إلیھا 
حیث جاء , وفق ًا لآراء المحكمین ( الجانب الابتكارى  –الجانب الجمالى  –الجانب الوظیفى  –التصمیم 
المودیل السابع من أفضل المودیلات المنفذة فى تحقیق جوانب التقییم ككل وفق ًا لآراء المحكمین وأقلھا 
حیث جاء المودیل السابع , ات ایجابیة نحو استخدام المودیلات المنفذة آراء المستھلك - . المودیل التاسع
  . من أفضل المودیلات المنفذة وفقا لآراء المستھلكات وأقلھا المودیل التاسع
 الإمكانات الجمالیة  
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  noitcudortnI:
تعبر الملابس عن رقى وتطور المجتمع كما تلقى الضوء على 
والملابس لھا دور سیكولوجي , الثقافة والتقالید السائدة فى المجتمع 
قة بالنفس والسعادة وتعزز عملیة مؤثر فى حیاة الفرد وتحقیق الث
التفاعل الاجتماعي بین الأفراد بالإضافة إلى دورھا الوظیفي فى 
. حمایة الجسم والحفاظ على درجة حرارتھ خلال فصول السنة 
لذلك یسعى خبراء الموضة ومصممي الأزیاء إلى خلق وابتكار 
ز الجدید فى الملابس وخاصة ملابس المرأة التي تحتاج إلى التمی
وقد یكون الابتكار , والتجدید والظھور بالمظھر الأنیق الجذاب
والتجدید من خلال استخدام خامات متنوعة أو تصمیمات مبتكرة أو 
توظیف فن من الفنون بأسلوب جدید مثل استخدام فن التریكو 
 .الیدوي مع الملابس الخارجیة للمرأة 
رسھا الإنسان وقد ویعتبر فن التریكو الیدوي من أقدم الفنون التي ما
وأن قدماء المصریین كان , تطورت صناعة ھذا الفن عبر العصور 
لھم السبق فى ھذه الصناعة ومنتجات ھذا الفن التي وجدت في 
وحتى الآن تستمر مزاولة ھذا الفن , مقابر القدماء المصریین 
وتوظیفھ بما یتلاءم مع أحدث خطوط الموضة بالإضافة إلى أن 
من غرز التریكو الیدوي تتناسب مع جمیع الفئات  الملابس المنتجة
العمریة لما تتمیز بھ من خصائص جمالیة ووظیفیة مثل إعطاء 
 .الدفء والراحة للجسم وحریة الحركة 
وتتضح أھمیة التریكو فى إثراء القیمة الجمالیة لملابس الأطفال في 
سنوات كما فى دراسة غادة (  ٩ – ٦) مرحلة الطفولة الوسطى من 
بالإضافة إلى تفعیل دور (  ٢١٠٢) عبد الفتاح وصافیناز سمیر 
الصناعات الصغیرة ومساعدتھا فى استخدام التقنیات المختلفة 
وتؤكد , المستخدمة فى الدراسة للإفادة منھا فى مجال سوق العمل 
التى استخدمت رسوم (  ٣١٠٢) على ذلك دراسة أمیرة عبد الله 
فى عمل تصمیمات تصلح لملابس  الكرتون المحببة إلى الأطفال
 .الأطفال منفذة بأسلوب التریكو
(  ٤١٠٢) وجاءت دراسة رشا عباس وصبرة دعیج ووفاء محمد 
التى استخدمت غرز التریكو الیدوى فى عمل مكملات للملابس 
حیث تم عمل مجموعة من الحقائب من غرز التریكو الیدوى 
ة قبول ونجاح فى لطالبات الجامعة وحققت الحقائب المنفذة درج
ضوء متوسطات تقییم الطالبات لمحاور التقییم وتمیز الحقائب 
 .المقترحة المنفذة بالتریكو بجودتھا ومناسبتھا لطالبات الجامعة 
ولم یتوقف استخدام التریكو فى مجال الملابس بل تم استخدامھ مع 
المفروشات المنزلیة كما فى دراسة تفاحة موسى وأمیمة 
التى ھدفت إلى تولیف شرائط الجلد والتریكو (  ٧١٠٢)رءوف
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بتراكیب نسجیة بسیطة لرفع القیمة الجمالیة والوظیفیة للمفروشات 
 .وإثراء مجالات المشروعات الصغیرة , المنزلیة 
ونظرا لأھمیة التصمیم فى أقمشة التریكو واستخدام بعض التراكیب 
روز أبو البنائیة لإظھار جمالیات النسیج فقد تطرقت دراسة فی
إلى استخدام (  ٧١٠٢) فتحي صبحي و مریم حسن , الفتوح
الجاكارد كأحد الأسالیب التنفیذیة لأقمشة تریكو اللحمة وتوظیفھا في 
وقد تؤثر ھذه الأسالیب التنفیذیة على . أقمشة الملابس الخارجیة
ومن الدراسات التى , بعض خواص أقمشة الملابس الخارجیة 
التى (  ٥٠٠٢) ریكو دراسة مھا أحمد اھتمت بخواص أقمشة الت
ھدفت إلى دراسة خواص أقمشة التریكو التي تؤثر على الشكل 
ودراسة الأسس التصمیمیة والتقنیة ,الظاھري للملابس المنتجة منھا 
وتوصلت إلى أن أفضل التصمیمات المناسبة لأقمشة التریكو . لھا 
وط العرضیة الخط –القصات  –البنسات ) ھي التي تكون خالیة من 
على إعادة إحیاء (  ٨١٠٢) كما ركزت دراسة راویة على ( . 
حرفة التریكو الیدوى بمنتجات تتماشى مع متطلبات العصر الحدیث 
وتنافس في الأسواق العالمیة مع الحفاظ علي الھویة المصریة 
والمساھمة في فتح مجالات جدیدة لفرص عمل الشباب كنواة 
 .اقتصادي علي الفرد والمجتمعلمشروعات صغیرة تدر عائد 
الویب (  ٥٠٠٢) واستخدمت دراسة حنان حسنى و ھبة الله على 
فى تدریس مشروع التریكو الیدوي والكشف عن آراء الطلاب نحو 
استخدام في تـدریس مشــروع التریكو الیدوي حیث أتاحت 
الرسومات والأشكال الموجودة على صفحات الویب إمكانیة فھم 
وأیضا دراسة امیمة , میمات المختلفة لتنفیذ المشروع وتفسیر التص
في مجال " مواقع الویب التعلیمیة " استخدمت (  ٩٠٠٢) رءوف 
التریكو الآلي والیدوي لتنمیة التحصیل المعرفي وبعض المھارات 
مواقع " ومن نتائجھا فاعلیة . الأساسیة للتریكو الآلي والیدوي 
ارات الأساسیة للتریكو الآلي فى تنمیة المھ" الویب التعلیمیة 
 .والیدوي 
ویتضح مما سبق على الرغم من تعدد وتنوع الدراسات التي تناولت 
التریكو إلا إنھ لم یتم الاستفادة من الإمكانات الجمالیة لغرز التریكو 
الیدوي فى ملابس المرأة الخارجیة وخاصة الكاردیجان الذى یعتبر 
, فضلھا الأغلبیة من السیداتمن المودیلات التى ظھرت حدیثا وت
مما دعا الباحثة إلى استخدام بعض غرز التریكو الیدوي فى تنفیذ 
تصمیمات معاصرة للكاردیجان الحریمى بما یتماشى مع اتجاھات 
 .الموضة الحدیثة ومع اتجاھات المرأة بشكل جدید مبتكر 
 melborp eht fo tnemetatS
 :لتساؤلات الآتیة تتحدد مشكلة البحث فى ا
ما إمكانیة الاستفادة من بعض غرز التریكو الیدوي فى  – ١
 إثراء القیمة الجمالیة للكاردیجان الحریمى؟
ما مدى ملائمة قطع التریكو الیدوى المنفذة مع الأداء  – ٢
 الوظیفي للكاردیجان الحریمى ؟
ما درجة تقبل المتخصصین لمودیلات الكاردیجان الحریمى  – ٣
 نفذة مع غرز التریكو الیدوى ؟الم
ما مدى إقبال المستھلكات على مودیلات الكاردیجان  - ٤
 الحریمى المنفذة مع غرز التریكو الیدوى ؟
   :evitcejbO
 :یھدف البحث الحالي إلى 
الاستفادة من الإمكانات الجمالیة لغرز التریكو الیدوي في  – ١
 .وجمالیا إثراء الكاردیجان الحریمى وظیفیا
ابتكار تصمیمات معاصرة للكاردیجان الحریمى تسایر  – ٢
 .اتجاھات الموضة الحدیثة 
التعرف على آراء المتخصصین فى مدى مناسبة مودیلات  – ٣
 .الكاردیجان المنفذة من القماش مع التریكو الیدوى 
التعرف على آراء المستھلكات فى مودیلات الكاردیجان  – ٤
 .غرز التریكو الیدوى  المنفذة باستخدام
 ecnacifingiS
 :ترجع أھمیة البحث الحالي إلى 
محاولة لابتكار تصمیمات معاصرة وعملیة لملابس المرأة  – ١
 .الخارجیة 
الوقوف على جمالیات غرز التریكو الیدوى وتوظیفھا  – ٢
 .بطریقة جدیدة مع ملابس المرأة 
وتقدیم الجدید فى مجال  سد متطلبات السوق المتغیرة – ٣
 .الموضة
محاولة لإحیاء صناعة التریكو الیدوى والاستفادة منھ فى  – ٤
 .مجال الملابس والنسیج 
  snoitatimileD 
 :اقتصر البحث على الحدود الآتیة 
دراسة لبعض غرز التریكو الیدوى وتوظیفھا على  -١
 .الكاردیجان الحریمى 
تصمیمات للكاردیجان الحریمى مضاف (  ٠١) تنفیذ عدد  – ٢
 .لھا قطع من التریكو الیدوى 
من المستھلكات فى المودیلات المنفذة (  ٠٣) استطلاع آراء  – ٣
 .سنة(  ٥٤ – ٥٢)من عمر 
 ygolodohteM 
فى إعداد الإطار النظري للبحث وذلك من : المنھج الوصفي  -
سات السابقة وبناء أدوات خلال الاطلاع على الأدبیات والدرا
 .البحث 
من خلال تنفیذ قطع التریكو الیدوى وتوظیفھا : المنھج التجریبي -
 .بتصمیمات مختلفة على الكاردیجان الحریمى 
 slooT hcraeseR 
استبیان للتعرف على آراء المتخصصین في مجال الملابس  -١
من إعداد ) ( ١)ملحق . والنسیج في المودیلات المنفذة 
 (الباحثة 
استبیان للتعرف على آراء المستھلكات في المودیلات المنفذة  -٢
 (من إعداد الباحثة ( )  ٢)ملحق . 
 elpmaS
من المتخصصین في مجال الملابس (  ٩) عینة قوامھا  – ١
ملحق . والنسیج للتعرف على آرائھم فى المودیلات المنفذة 
 ( ٣)
من المستھلكات للتعرف على آرائھم فى (  ٠٣) ھا عینة قوام – ٢
 .المودیلات المنفذة 
 sisehtopyH
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة في  -١
 .تحقیق جوانب التقییم ككل وفق ًا لآراء المحكمین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة في  - ٢
 .التصمیم وفقا  ًلأراء المحكمین تحقیق أسس
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة في  -٣
 .تحقیق الجانب الوظیفي وفقا  ًلأراء المحكمین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة في  -٤
 .تحقیق الجانب الجمالي وفقا  ًلأراء المحكمین
ئیة بین المودیلات المنفذة في توجد فروق ذات دلالة إحصا -٥
 .تحقیق الجانب الابتكاري وفقا  ًلأراء المحكمین
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توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المنفذة وفقا  -٦
 .لآراء المستھلكات 
 erudecorP
تسیر إجراءات البحث من خلال الدراسة النظریة والتطبیقیة على 
 :النحو التالي 
 :راءات النظریة الإج - أ
الاطلاع على الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع -١
الدراسة والتي تمثلت في دراسات وبحوث اھتمت بالتریكو 
 .الیدوي 
ریقة عمل بعض غرز التریكو تعریف التریكو وشرح ط -٢
 .الیدوى
 .تعریف الكاردیجان ومقدمة تاریخیة عنھ  – ٣
 :الإجراءات التطبیقیة  -ب
باستخدام بعض غرز التریكو المودیلات المقترحة  تنفیذ – ١
 .الیدوى
 .إعداد استبیان لتقییم المودیلات المنفذة  - ٢
 .تطبیق الاستبیان على السادة المحكمین  -٣
إعداد استبیان لاستطلاع آراء المستھلكات في المودیلات  -٤
 .المنفذة
 .تطبیق الاستبیان على المستھلكات  -٥
 .ت الإحصائیةإجراء المعالجا -٦
 .التوصل للنتائج -٧
 .وضع التوصیات الخاصة بالبحث -٨
 ygolonimreT
مصدرھا الفعل أمكن یعنى صار  :laitnetoP ehT الإمكانات -
فیقال أمكن الفنان من الخامة أي جعل لھ علیھا سلطانا , ممكنا 
 ( ٠٨ص ,  ٠٨٩١إبراھیم مصطفى وآخرون  ) . وقدرة
ھى تلك الصفات الجمالیة التى ینظمھا  :citehtseA یةالجمال -
الفنان بطریقة فنیة تجعل المتذوق یصف العمل الفنى بالرقة 
 ( ١٢ص  ٢٠٠٢محسن عطیة  ). والجمال
غیر إدراكیة  تجریدیةامتزاج مضمون عقلي مؤلف من تصورات  -
مع مجال إدراكي بطریقة تجعل ھذا المضمون العقلي وھذا المجال 
 . كي لا یمكن أن یتمیز إحداھما عن الآخر الإدرا
 ) ٣٧ص ,  ٠٠٠٢ت ستیس . ولتر (
وتعرفھا الباحثة بأنھا امتزاج لغرز التریكو :  الإمكانات الجمالیة
وتقدیمھما  الكاردیجانالیدوى بما فیھا من صفات جمالیة مع 
بطریقة فنیة لا یمكن أن یتمیز إحداھما عن الآخر تصف المودیل 
 .لبالرقة والجما
ھو إحدى المنسوجات الیدویة  :gnittink dnaH التریكو الیدوي -
التي تتمیز بالمطاطیة والمرونة ویتم تنفیذه بزوج من الإبر وخیط 
واحد لتكوین حلقات وعراوى تتشابك مع بعضھا البعض لتكوین 
حلقات السطر  وتتشابكسطر أو صف بعرض قطعة الملابس 
 . ا حتى الحصول على المنتج الأول مع حلقات السطر الثاني وھكذ
 ( ٣١ص ,  ٥٠٠٢ھبة الله على , حنان حسنى)
وتعرفھا الباحثة ھى الغرز التي یتم إنتاجھا باستخدام زوج من  -
الإبر معدة خصیصا لھذا الغرض وبخیط واحد أو مجموعة من 
الخیوط لتكوین عراوى تتشابك مع بعضھا البعض وتتشابك حلقات 
لسطر الثاني حتى الحصول على المنتج السطر الأول مع حلقات ا
المطلوب ولكل غرزة طریقة عمل خاصة بھا تعطیھا شكل وملمس 
 . مختلف عن باقي الغرز
 :elyts nagidraC الكاردیجان -
ھو نوع من أنواع الجاكتات وبدون كولة ویمكن ارتداءه فوق 
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العلوى من  الجزءبأنھ رداء یستخدم لتغطیة : رفھ الباحثةوتع -
وقد ,ویكون بدون كولة , الجسم یصل طولھ إلى خط الجنب أو أكثر
 . یكون بدون مرد یمكن ارتدائھ صیفا وشتاءا
 krowemarF laciteroehT
 : مقدمة تاریخیة عن التریكو الیدوي -
كثیر من مناطق العالم وكان یمارس التریكو منذ قرون عدیدة في 
 notrednag adnicuL)المصریون على علم ودرایة بھذا الفن 
حیث اجمع العدید من الخبراء على أن أصل , (  87 p, 9991
التریكو ھو فن عربي نشأ في شبھ الجزیرة العربیة ثم انتقل منھا 
إلى بلاد التبت شرقا والى الأندلس غربا وامتد اثر العرب إلى 
بثینة )  .العھد القبطي فتعلم المصریون منھم فن التریكو مصر في
 ( ٨٥ص , ٣٩٩١الكفراوي
و صناعة التریكو الیدوي من الصناعات التي تدخل في مجال 
المنافسة العالمیة وأیضا حل التریكو محل التطریز كأداة عصریة 
 setnaM) .لشغل وقت الفراغ وأصبح ھوایة مثالیة في عالم الیوم 
 ( 7 p, 3991 : yelnatS
وعلى الرغم من أن التریكو یعتبر من أقدم الفنون التي مارسھا 
بالغة في مجال ملابس التریكو حیث  بأھمیةالإنسان والذي یحظى 
 ytteB.) منذ قرون طویلة  الموضةظلت أشكالھ مواكبة لخطوط 
 ( 7 p: 5002 denarB
تریكو التي تناولت صناعة ال والدراساتوبالرغم من تعدد الأبحاث 
على المستوى العالمي إلا انھ لم یتحدد بدقة أصل التریكو حتى 
 ( 8p , 7691 deibuD drauodE. ) الآن كصناعة أو كفن 
و تعددت آراء الخبراء المھتمین بتاریخ التریكو لتحدید أصل 
التریكو التاریخي فھناك رأي یقول أن أصل التریكو ھو من حضارة 
م ٠٠٧م إلى .ق٠٠١وبیة في الفترة من بیرو القدیمة في أمریكا الجن
ولكن لیس لھذا الرأي بدلیل یؤكد على ھذا أو توجد أي قطعة فنیة 
, حنان حسنى )  . تؤكد ھذا الرأي لذا فإننا لا نعتد كثیرا ً بھذا الرأي
  ( ٥٠٠٢ھبة الله على 
أكدوا أن قدماء " تشمبرلین " والعلماء ومن أشھرھم العالم الكبیر 
ومن أشھر , ول من وضعوا أسس ھذه الصناعة المصریین ھم أ
الأمثلة المعروفة للتریكو ھى جورب من الصوف وقفاز للید من 
الخیوط القطنیة تم العصور علیھما في مصر في نھایة الألفیة 
الأولى والتى یحتفظ بھا متحف لیستر بانجلترا بتلك العینتین وتم 
ر في شبھ الجزیرة وانتش, صنعھما باستخدام أسلوب التریكو الیدوي 
العربیة ثم انتقل منھا إلى بلاد التبت شرقا  ًوإلى الأندلس غربا  ً
والتریكو كان معروفا  ًلفترة طویلة من الزمن في بلاد الیمن في عھد 
  ( . ٥ص ,٣٩٩١بثینة الكفراوى )  .ملكة سبأ 
أیضا أن رداء السید (  ٣٢:  ٩١یوحنا ) وجاء في كتاب الإنجیل 
داه یوم الصلب قد تم نسجھ بأسلوب ھو اقرب إلى المسیح الذي ارت
وكان القمیص بغیر " أسلوب النسیج فقد وصف في الإنجیل التالي 
  ".خیاطة ومنسوجا من أعلى إلى أسفل 
ومن نماذج التریكو التي عثر علیھا قدیما قطعة صغیرة من الصوف 
م وھى موجودة  ٠٠٢مصنوعة بطریقة التریكو وترجع إلى عام 
  (٩ص, ٢٠٠٢منا موسى )  . بلندن "ألبرت وفیكتوریا " بمتحف 
م تم  ٥٧٢١و یوجد بنفس المتحف قفاز یرجع تاریخھ إلى عام 
صنعھ في اسبانیا وھو أول إشارة إلى التریكو الحقیقي في أوربا 
وفي ذلك العھد صناعة الجوارب , ترجع إلى القرن الرابع عشر
ن ینسجون بالصوف كانت مھمة بالنسبة إلى بعض البیزنطیین الذی
حیث بدأت مدارس التریكو تظھر لكى تساعد الفقراء على التأقلم مع 
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  543p, 8891 dlanodcaM .L ennA .ھولندا وألمانیا وبدأت صناعة الجوارب في انجلترا ثم أرسلت إلى , الموضة 
 :أنواع غرز التریكو الیدوي   -
  :hctitS tinK ehTالغرزة العدلة  -١
مسك الإبرة المشغول علیھا غرز البدایة في  الید الیسرى و مسك الإبرة  - ١ :طریقة عملھا
  .الأخرى  في  الید الیمنى وجعل الخیط  في  الخلف
  .إدخال الإبرة الیمنى من الأمام إلى الخلف  في أول غرزة موجودة على الإبرة الیسرى -٢
  .لف الخیط من الیسار إلى الیمین على سن الإبرة الیمنى  -٣
تشكل بذلك غرزة جدیدة على . سحب الخیط من الغرزة الموجودة على الإبرة الیسرى  -٤
  .الإبرة الیمنى 
  .ترك الغرزة الأصلیة تنزلق من على الإبرة الیسرى  -٥
تكرار نفس الخطوات لشغل السطر بأكملھ حتى تنتقل جمیع الغرز من الإبرة الیسرى  -٦
  (١) صورة     :توضح ذلك (  ١) وصورة (  25p,5002 dnarB  ytteB. ) إلى الإبرة الیمنى
  : hctitS lruP ehTالغرزة المقلوبة  - ٢
مѧع وضѧع , فѧي الیѧد الیسѧرى مسك الإبرة المشغول علیھا غرز البدایѧة -١: طریقة عملھا 
   .الخیط أمام الغرز 
   .إدخال الإبرة الیمنى من الخلف في أول غرزة موجودة على الإبرة الیسرى  -٢
  .الخیط من الیمین إلى الیسار على سن الإبرة الیمنى  لف -٣
سحب الخیط من الغرزة الموجودة على الإبرة الیسرى لتشكل بذلك غرزة جدیدة على  -٤
  .الإبرة الیمنى
  .ترك الغرزة الأصلیة تنزلق من على الإبرة الیسرى -٥
میعھا من تكرار نفس الخطوات لشغل سطر كامل من الغرز المقلوبة حتى تنتقل ج -٦
  .الإبرة الیسرى إلى الإبرة الیمنى 
   .إلى الید الیسرى لشغل سطر آخر  لف الشغل ونقل الإبرة الموجود علیھا الغرز -٧
  :توضح ذلك (  ٢) وصورة رقم    ) 83p ,2991 nellE nosilA( 
  
  (٢)صورة  
  : hctitS ettenikcotS غرزة الجیرسیة - ٣
                   .ول بأكملھ عدل شغل السطر الأ - ١: طریقة عملھا 
  .شكل السطر الثاني بأكملھ مقلوب و ھكذا سطر عدل وسطر مقلوب  -٢
 .التأكد من صحة الشغل أن الجانب الأیمن أملس  -٣
نادیة الدقاق ). الجانب الأیسر ذو وبره وبذلك لا تتشابھ قطعة الشغل  في  كلا الوجھین-٤
  (٣)صورة     الغرزة  شكل( ٣)وتوضح صورة  (٦٠١ص,  ٦٠٠٢
  : biR ehTغرزة البلیسیة  - ٤
  غرزة مقلوب ٢غرزة عدل و  ٢ وتتم بعمل(  ٤) الغرز مكرر الرقم  عدد: طریقة عملھا 
  .عدل  والثانیة شغل الغرزة الأولى -١
  .لف الخیط أمام الشغل بین الإبرتین للحصول على الوضع الصحیح للغرزة المقلوبة  -٣
  ثالثة و الرابعة مقلوبشغل الغرزة ال -٤
 .لف الخیط لیكون من الخلف بین الإبرتین استعدادا لغرزة العدل  -٥
  . غرزة مقلوب حتى الانتھاء من الشغل٢غرزة عدل و٢تكرار نفس الخطوات   - ٦
  (٤)صورة     (٤)صورة ذلك وتوضح ( ٦٠١ص,  ٩٠٠٢أمیمة رءوف )
   :hctitS biR hsilgnE ehTغرزة البلیسیھ الانجلیزي  - ٥
مقلوبة  ٢ –عدلة  ٢) یتم عملھا بعدد فردى من الغرز والسطر عبارة عن : طریقة عملھا 
  . ویكرر السطر إلى نھایة الشغل.ع  ١( + 
  ( ٩٥ص ,  ٨٨٩١سعاد نصر) 
  . (٥)صورة ذلك وتوضح 
  
  (٥)صورة 
  : hctitS  elbaC ehTغرزة الضفیرة الثنائیة  - ٦
  .غرز  ٤ویضاف إلیھم  ٠١د غرز یقبل القسمة علىالبدء بعد  -١: طریقة عملھا 
عدل وتكرر حتى نھایة السѧطر علѧى أن ینتھѧي  ٦غرز مقلوبة و ٤: السطر الأول  -٢
مقلѧوب وتكѧرر  ٦غرز عدل و ٤أما السطر الثاني یتكون من , بأربع غرز مقلوب
  حتى نھایة السطر على أن ینتھي
  .سبع مرات ویكرر السطر الأول والثاني , بأربع غرز عدل  
غѧرز عѧدل مѧن الإبѧرة الیسѧرى  ٣غѧرز مقلѧوب ثѧم سѧلت ٤شѧغل  : السطر التاسع  -٣
  .على حامل الغرز أو دبوس ثم ترك حامل الغرز أو الدبوس خلف الشغل 
  .شغل الثلاث غرز التالیة غرزة عدل  -٤
  
  (٦)صورة 
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غل تعاد الغرز المسلوتة من على حامل الإبر إلى إبرة الید الیسرى مرة أخرى ویتم ش -٥
  .الثلاث غرز المسلوتة غرزة عدل 
  .غرز عدل  ٤یكمل باقي السطر بالطریقة العادیة على أن ینتھي ب  -٦
  ( ٧٠١ص,  ٩٠٠٢أمیمة رءوف ). تكرر السطور التسعة حتى نھایة الشغل  -٧
  (٦)صورة ذلك وتوضح 
  
  : hctitS  elbaC diarB ehTغرزة ضفیرة سنبلة القمح  -٧
  .ویضاف للعدد غرزتین أو أكثر من كل جھة  ٣١تتكون من مكرر العدد  :ھا طریقة عمل
للإمام ثم سلت أول غرزتین على إبرة مدببѧة مѧن الجھتѧین وتѧركھم  ٤یتم تضفیر  – ١
, عدلѧة مѧن الإبѧرة المدببѧة  ٢عدلة مѧن الإبѧرة الیسѧرى ثѧم  ٢ثم عمل ,أمام الشغل 
  .وفى ھذه الحالة یتجھ التضفیر للیسار 
, للخلف ثم سلت أول غرزتین على إبرة مدببة وتركھا خلف الشغل  ٤تم تضفیر ی – ٢
وفى ھذه الحالة , عدلة من الإبرة المدببة  ٢عدلة من الإبرة الیسرى ثم  ٢ثم عمل 
  .یتجھ التضفیر للیمین 
( مقلوبة  ٢ –عدلة  ٩ –مقلوبة  ٢+ ) عدلة  ٢یتكون السطر الأول للضفیرة من  – ٣
  .عدلة  ٢+ 
  .مقلوبة  ٢( + عدلة  ٢ –مقلوبة  ٩ –عدلة  ٢+ ) مقلوبة  ٢طر الثاني للضفیرة من الس
 ٤تضفیر  –عدلة  ١ –للخلف  ٤تضفیر  –مقلوبة  ٢ –عدلة  ٢السطر الثالث للضفیرة من 
  .عدلة  ٢( + مقلوبة  ٢ –للأمام 
. ) ة عدل ٢( + عدلة  ٢+ مقلوبة  ٩+عدلة  ٢+ ) مقلوبة  ٢السطر الرابع للضفیرة من 
  ( ٦٤ص ,  ٨٨٩١سعاد نصر
  (٧)صورة ذلك وتوضح 
  
  (٧)صورة 
  : hctitS  eciR ehTغرزة حبة الأرز  -٨
یتم عمل غرزة عدل وغرزة مقلوبة وفى جمیع السطور التالیة یتم عمل  :طریقة عملھا 
  ( ٥٤ص ,  ٨٨٩١سعاد نصر. ) الغرزة العدل بالمقلوب والغرزة المقلوبة بالعدل وھكذا
  (٨)صورة لك ذوتوضح 
  
  (٨)صورة 
  :الكاردیجان 
 semaJوتم تسمیتھ بھذا الاسم نسبة إلى جیمس برودنیل 
السابع اللواء بالجیش البریطاني الذي قاد الحرب فى  llenedurB
حیث فرض على الضباط  avalcalaBمعركة بالاكلافا 
من  taoc tsiawالبریطانیون خلال الحرب ارتداء صدریة صوف 
مما أدى بعد ذلك إلى ارتفاع شعبیة ھذا النوع من , التریكو 
بعد ( الكاردیجان ) وبعد الحرب اخترع برودنیل , الملابس 
ھى أشكال ( الكاردیجان ) وتسمیة , احتراق ذیل معطفھ فى المدفأة 
من إقلیم ویلز فى (  noigidereC)مختلفة مستعارة من الاسم 
من   tsev انجلترا ویشیر المصطلح فى الأصل إلى صدیرى
التریكو بدون أكمام ولكنھ امتد إلى أنواع أخرى من الملابس مع 
  .مرور الوقت 
( الكاردیجان ) ویرجع الفضل إلى كوكو شانیل فى ترویج  
بالثقافة الجامعیة  ٠٣٩١وقد ارتبط الكاردیجان عام , للسیدات 
م  ٠٩٩١م حتى عام  ٠٧٩١م و  ٠٥٩١وحظي بشعبیة خلال عام 
. م٠١٠٢شعبیتھ خلال عام ( الكاردیجان ) واستعاد , 
nagidraC/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth                  
                                   
أنھ (  ٧٥١، ص  ٧٠٠٢كفایة سلیمان وسحر على )  ومن ھذا السیاق تذكر –
م ، قدم  ٥٥٩١شاع ارتدائھ عام  tekcaJ ssel nottuBمرد  جاكیت بدون
یصنع من الحریر صیفا " بییر كاردان " خطوط تصمیمھ مصمم الأزیاء 
یتصف بأنھ مضبوط على الجسم نسبیا ، صندوقي الشكل ، , والصوف شتاءا 
سم ، ذو خطى كتف مضبوطین  ٢یصل طولھ  أسفل مستوى خط الجنب بحوالي 
مرد ، ببنستین أمامیتین رأسیتین بدءا من مستوى خط الصدر  بدون كولة وبدون
سم ، بجیبین شق كل منھما بضلع واحد  ٠١إلى أسفل مستوى خط الوسط بحوالي 
مستطیل الشكل مصممین بوضع أفقي أسفل مستوى خط الوسط بدءا من نقطتي 
  ( . ١)كما یوضحھ شكل . نھایتي كلا من البنستین ، وبكمین تایور 
  
  
  (١)شكل 
  : الدراسة التطبیقیة 
  . تصمیمات مختلفة من الكاردیجان (  ٠١) إعداد  -١
  . رسم باترون كل مودیل من الكاردیجان بطریقة بروفیلى  – ٢
تحدید مقاسات عینات التریكو الیدوى وتنفیذھا حسب تصمیم كل  -٣
  .مودیل 
  .تحدید الغرزة المنفذة فى كل عینة من عینات التریكو الیدوى  -٤
  .تنفیذ عینات التریكو الیدوى  -٥
  .قص المودیلات المقترحة وخیاطتھا  – ٦
تثبیت عینات التریكو الیدوى على الكاردیجان حسب تصمیم  – ٧
  .كل مودیل 
  : یوضح مواصفات المودیلات المنفذة (  ١) وجدول 
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  المودیلات المنفذة(  ١) جدول 













 –قماش جبردین لونھ بیج  :الخامات المستخدمة   فالوص
 –فتلة لونھ أخضر غامق  ٢خیط صوف اكریلك 
  .فازلین لبطانة المرد 
غرزة حب  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
  .الأرز 
خیط  –قماش جبردین لونھ كحولى  :الخامات المستخدمة   الوصف
  .المرد  فازلین لبطانة –فتلة لونھ رمادى  ٢صوف اكریلك 













 –قماش جبردین لونھ بیج  :الخامات المستخدمة   الوصف
فازلین  –فتلة لونھ تركواز ٢خیط صوف اكریلك 
  .لبطانة المرد 
غرزة  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
  .البلیسیھ الانجلیزى 
خیط  –قماش جبردین لونھ كحولى  :الخامات المستخدمة   الوصف
فازلین لبطانة  –فتلة لونھ كشمیر غامق ٢صوف اكریلك 
  .المرد 













 –قماش جبردین لونھ بیج  :الخامات المستخدمة   الوصف
فازلین  –فتلة لونھ كمونى ٢خیط صوف اكریلك 
  .لبطانة المرد 
غرزة  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
خیط  –قماش جبردین لونھ كحولى  :الخامات المستخدمة   الوصف
  .فازلین لبطانة المرد  –فتلة لونھ تركواز ٢صوف اكریلك 
غرزة ضفیرة سنبلة  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
  .القمح
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قماش جبردین لونھ  :الخامات المستخدمة   الوصف
فتلة  ٢خیط صوف اكریلك  –بنفسجى غامق 
  .فازلین لبطانة المرد  –لونھ كشمیر
غرزة  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
  .غرزة الجرسیھ+ الضفیرة 
خیط  –قماش جبردین لونھ نبیتى  :الخامات المستخدمة   الوصف
  .فازلین لبطانة المرد  –ھ تركوازفتلة لون ٢صوف اكریلك 
+ غرزة الضفیرة  :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ












قماش جبردین لونھ أخضر  :الخامات المستخدمة   الوصف
 –فتلة لونھ أصفر ٢خیط صوف اكریلك  –غامق 
  .فازلین لبطانة المرد 
غرزة حب  :فیذغرزة التریكو المستخدمة فى التن
  .الأرز 
خیط  –قماش جبردین لونھ بیج  :الخامات المستخدمة   الوصف
  .فازلین لبطانة المرد  –فتلة لونھ نبیتى ٢صوف اكریلك 
  . ٢/  ٢البلیسیھ    :غرزة التریكو المستخدمة فى التنفیذ
  إعداد أدوات البحث وإجازتھا 
  :استبیان تقییم المودیلات المنفذة  -١
التعرف على آراء المتخصصین في مجال الملابس یھدف إلى 
صمم مقیاس , محكم (  ١١) والنسیج في المودیلات المنفذة وعددھم 
الجانب الوظیفي  - عناصر التصمیم )التقویم من أربعة محاور وھم 
، ویشتمل كل محور على ( الجانب الابتكاري –الجانب الجمالي  –
تقویما كاملا ً ، وتم مجموعة بنود لتوصیف وتقویم ھذا المحور 
 - جید جدا  –جید  –مقبول  –ضعیف ) وضع میزان تقدیر خماسي
( ٢)درجة مقبول ، و( ١)و, ضعیف ( صفر)وذلك لإعطاء( ممتاز
   .درجات ممتاز ( ٤)درجات جید جدا  ً، و ( ٣)درجة جید ، و
  :صدق استبیان التقییم : أولا ً
كما , أعد لقیاسھ  صدق الاستبیان یعني التأكد من أنھ سوف یقیس ما
شمول الاستبیان لكل العناصر التي یجب أن تدخل "یقصد بالصدق 
, ووضوح فقراتھ ومفرداتھ من ناحیة ثانیة, في التحلیل من ناحیة
وقد تم التأكد من صدق أداة " . بحیث تكون مفھوم لكل من یستخدمھ
  :الدراسة من خلال
   :الصدق الظاھري للاستبیان-أ
صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ  التعرف على مدى
المتخصصین في مجال ثم عرضھا على عدد من السادة المحكمین 
وفي ضوء آراء المحكمین تم إعداد أداة ھذه . الملابس والنسیج
  .الدراسة بصورتھا النھائیة 
  :صدق الاتساق الداخلي للاستبیان -ب
م تطبیقھا میدانیا ً وتم بعد التأكد من الصدق الظاھري لأداة الدراسة ت
حساب معامل الارتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستمارة 
حیث تم حساب معامل الارتباط بین درجة كل محور من محاور 
  :كما توضح ذلك الجدول التالي, الاستمارة بالدرجة الكلیة للاستمارة
  (٢)جدول رقم 
الخاصة یوضح المصفوفة الارتباطیة بین أبعاد الاستبیان 
  بالمحكمین والمجموع الكلى
  معامل الارتباط بالمجموع الكلى الأبعاد
  **٠٦٨٫٠  عناصر التصمیم
  **٠٩٨٫٠  الجانب الوظیفي
  **٠٨٧٫٠  الجانب الجمالي
 **٩٦٥٫٠  الجانب الابتكارى
  (١٠٫٠)تدل على أن معامل الارتباط دال عند مستوى ** 
ستبیان ببعضھا البعض یتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد الا
وھذا یؤكد أن الاستبیان یتمتع بدرجة ( . ١٠٫٠)بمستوى دلالة 
  .الصدق عالیة من
  : ثبات الاستبیان : ثانیا 
تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من الاتسѧاق الѧداخلي لفقѧرات 
الاستبیان، حیث تم استخراج معامل الثبѧات علѧى مسѧتوى الاسѧتبیان 
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ستوى المحاور، والجدول التالي یبین معامل الثبات بالكامل وعلى م
  :لأداة الدراسة ومحاورھا
  معاملات الثبات للأبعاد وللأداة ككل  (٣)جدول رقم 
  معامل الثبات  الأبعاد
  ١١٧٫٠  عناصر التصمیم
  ١٠٧٫٠  الجانب الوظیفي
  ١٤٧٫٠  الجانب الجمالي
  ٣٣٧٫٠  الجانب الابتكارى
  ٢٢٧٫٠  الاستبیان ككل
نظر إلѧѧѧى النتѧѧѧائج الموجѧѧѧودة بالجѧѧѧدول السѧѧѧابق یتضѧѧѧح أن معامѧѧѧل وبѧѧѧال
وبنѧѧѧاء . ثبѧѧѧات بالنسѧѧѧبة لمحѧѧѧاور الاسѧѧѧتبیان والمجمѧѧѧوع الكلѧѧѧي مرتفعѧѧѧة
علѧѧѧى ھѧѧѧذه النتیجѧѧѧة فѧѧѧإن مسѧѧѧتوى الثبѧѧѧات لمحتѧѧѧوى الأداة یعѧѧѧد ملائمѧѧѧا  ً
  . من وجھة نظر البحث العلمي
  :استبیان أراء المستھلكات في المودیلات المنفذة  -٢
ستبیان إلى معرفة آراء المستھلكات في المودیلات المنفѧذة ھدف الای
ویتكѧѧون , سѧѧنة (  ٥٤ – ٥٢) مسѧѧتھلك مѧѧن سѧѧن (  ٠٣) وعѧѧددھم 
أمѧام (  √ ) عبارات وتضع المستھلكات علامة ( ٠١)الاستبیان من 
وذلѧك ( غیѧر متѧوفر -متѧوفر إلѧى حѧد مѧا  –متوفر) أحد الاختیارات 
درجѧة  ( ١)تѧوفر إلѧى حѧد مѧا  درجة  ، و م( ٠)لإعطاء غیر متوفر 
  .درجة ( ٢)و لمتوفر 
 :الصدق الظاھري للاستبیان-أ
التعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ 
المتخصصین في مجال ثم عرضھا على عدد من السادة المحكمین 
وفي ضوء آراء المحكمین تم إعداد أداة ھذه . الملابس والنسیج
  .لنھائیة الدراسة بصورتھا ا
  :صدق الاتساق الداخلي للاستبیان -ب
بعد التأكد من الصدق الظاھري لأداة الدراسة تم تطبیقھا میدانیا ً وتم 
لاستبیان لحساب معامل الارتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي 
حیث تم حساب معامل الارتباط بین درجة كل محور من محاور 
  :كما توضح ذلك الجدول التالي ,لاستبیانلالاستمارة بالدرجة الكلیة 
  یوضح المصفوفة الارتباطیة بین بنود الاستبیان الخاصة بالمستھلكات والمجموع الكلى   (٤)جدول رقم 
  معامل الارتباط بالمجموع الكلى البنود
  **٨١٥٫٠  .یتماشى المودیل مع الذوق العام
  **٧٩٣٫٠  .مسایرة المودیل لخطوط وألوان الموضة
  **٣٤٣٫٠  .یل ابتكارا في مجال الأزیاءیحقق المود
  **٠٤٤٫٠  .یوجد انسجام وتآلف بین خامات المودیل 
  **٠٥٣٫٠  .المودیل عملي وسھل الاستخدام 
  **١٠٤٫٠  .سنة ( ٥٤:  ٥٢) یناسب المودیل المرأة من سن 
  **٢٨٤٫٠  .یتفق المودیل مع ذوقي الشخصي 
  **٣٧٣٫٠  .یمكنني شراء مودیل بھذا التصمیم وارتدائھ 
  **٧٧٢٫٠  .یجمع المودیل بین الأصالة والمعاصرة 
 **٢٨١٫٠  لجمالیة لملابس المرأة المعاصرة یثرى المودیل الناحیة ا
  (١٠٫٠)تدل على أن معامل الارتباط دال عند مستوى ** 
یتضح من الجدول السѧابق ارتبѧاط أبعѧاد الاسѧتبیان ببعضѧھا الѧبعض 
ؤكѧѧد أن الاسѧѧتبیان تتمتѧѧع بدرجѧѧة وھѧѧذا ی( . ١٠٫٠)بمسѧѧتوى دلالѧѧة 
  .الصدق عالیة من
  : ثبات استبیان أراء المستھلكات : ثانیا 
تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من الاتسѧاق الѧداخلي لفقѧرات 
  .، وھو معامل ثبات مرتفع  (١٦٧٫٠)الاستبیان وبلغ معامل الثبات 
 stluseR
  :اختبار صحة  فروض البحث  
  :اختبار صحة الفرض الأول   :أولا ً
بالنسبة للفرض الأول من فروض البحث و الذي ینص على ما یلي 
توجد  فروق ذات دلالة إحصائیة بین المودیلات المقترحة فѧي "  :
  " . استبیان تقییم المودیلات ككل وفق ًا لآراء المحكمین
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اسѧتخدمت الباحثѧة اختبѧار 
ضѧیة ، للمقارنѧة بѧین المѧودیلات فѧي  اسѧتبیان تقیѧیم صحة ھѧذه الفر
مѧѧین ، والجѧѧداول التالیѧѧة توضѧѧح المѧѧودیلات ككѧѧل وفق ً ѧѧا لآراء المحك
  :ذلك
البیانات الوصفیة لاستبیان تقییم المودیلات ككل  (٥)جدول رقم 
  وفق ًا لآراء المحكمین
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٧٩٫١  ٩٠٫١٤  ١١  المودیل الأول
  ٤٣٫٢  ٥٥٫٠٤  ١١  المودیل الثاني
  ٨٨٫٢  ٥٤٫٧٣  ١١  المودیل الثالث
  ٠٥٫١  ٤٦٫١٤  ١١  المودیل الرابع
  ١٦٫١  ٠٠٫٢٤  ١١  المودیل الخامس
  ٧٥٫٣  ٨١٫٦٣  ١١  المودیل السادس
  ٩٨٫٠  ٠٠٫٣٤  ١١  المودیل السابع
  ٥٤٫٣  ٥٥٫٨٣  ١١  المودیل الثامن
  ٥٦٫٤  ٠٠٫٥٣  ١١  المودیل التاسع
  ٩٩٫٢  ٢٨٫٩٣  ١١  لمودیل العاشرا
 ٨٦٫٣  ٣٥٫٩٣  ٠١١ latoT
یوضѧѧѧѧح الجѧѧѧѧدول السѧѧѧѧابق المتوسѧѧѧѧطات والانحرافѧѧѧѧات المعیاریѧѧѧѧة 
  .لاستمارة تقییم المودیلات ككل وفق ًا لآراء المحكمین 
وفق ًا لآراء  لدلالة الفروق في استبیان تقییم المودیلات ككل( AVONA yaW enO)نتائج تحلیل التباین الأحادي  (٦)جدول رقم 
  المحكمین
  الدلالة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ٣٨٫٩  ٧١٫٧٧  ٠٠٫٩  ١٥٫٤٩٦  بین المجموعات
      ٥٨٫٧  ٠٠٫٠٠١  ١٩٫٤٨٧  داخل المجموعات
        ٠٠٫٩٠١  ٢٤٫٩٧٤١  المجموع
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د دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧ
فى استمارة تقییم المودیلات ككل وفق ً ѧا لآراء ( ١٠٫٠)مستوى دلالة 
وللتحقѧق مѧن اتجاھѧѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات بعدیѧѧة .المحكمѧین
متعѧѧددة مѧѧن أجѧѧل تحدیѧѧد الفѧѧروق بѧѧین المѧѧودیلات المختلفѧѧة فقѧѧد تѧѧم 
  .یبین ذلك نتائج الجدول التالي )tseT DSL(استخدام اختبار 
  بین متوسطات المودیلات فى استبیان تقییم المودیلات ككل وفق ًا لآراء المحكمین )tseT DSL(نتائج اختبار  (٧)جدول 




توجѧد فѧروق ذات دلالѧѧة : یتضѧح مѧن الجѧѧدول السѧابق مѧا یلѧѧى 
بین المودیلات فى استبیان تقییم المودیلات ككل وفق ً ѧا إحصائیة 
في بعض المودیلات لصالح المتوسѧط الأعلѧى  لآراء المحكمین
وجѧѧѧاء ترتیѧѧѧب  .فѧѧѧروق بѧѧѧین الѧѧѧبعض الأخѧѧѧر  ، وعѧѧѧدم وجѧѧѧود
  :المودیلات كالتالي 





















  :والشكل التالى یوضح ذلك 
  :اختبار صحة الفرض الثاني  : ثانیا ً
بالنسبة للفرض الثاني من فروض البحث و الذي ینص على ما یلي 
لالѧة إحصѧائیة بѧین المѧودیلات المنفѧذة فѧي توجد  فروق ذات د"  :
  " . وفق ًا لآراء المحكمین( أسس التصمیم)المحور الأول 
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اختبѧار  ةاسѧتخدمت الباحثѧ
صحة ھذه الفرضیة ، للمقارنѧة بѧین المѧودیلات فѧي  المحѧور الأول 
 8یوضѧѧѧѧح الجѧѧѧѧدول وفق ً ѧѧѧѧا لآراء المحكمѧѧѧѧین ، ( أسѧѧѧѧس التصѧѧѧѧمیم)
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  :والجداول التالیة توضح ذلك  وفق ًا لآراء المحكمین ( أسس التصمیم)ت والانحرافات المعیاریة للمحور الأول المتوسطا
  وفق ًا لآراء المحكمین( أسس التصمیم)البیانات الوصفیة للمحور الأول  (٨)جدول رقم 
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٠١٫١  ٣٧٫٨١  ١١  المودیل الأول
  ٧٣٫١  ٥٤٫٨١  ١١  المودیل الثاني
  ٤٨٫١  ٠٠٫٧١  ١١  المودیل الثالث
  ٨٠٫١  ٢٨٫٨١  ١١  المودیل الرابع
  ١٠٫١  ٧٢٫٩١  ١١  المودیل الخامس
  ٠٢٫٢  ٤٦٫٦١  ١١  المودیل السادس
  ٢٥٫٠  ٥٥٫٩١  ١١  المودیل السابع
  ٦١٫٢  ٥٥٫٧١  ١١  المودیل الثامن
  ٧٧٫٢  ٩٠٫٦١  ١١  المودیل التاسع
  ١٨٫١  ٩٠٫٨١  ١١  شرالمودیل العا
 ٨٩٫١  ٢٠٫٨١  ٠١١ latoT
 
وفق ًا ( أسس التصمیم)لدلالة الفروق في المحور الأول ( AVONA yaW enO)نتائج تحلیل التباین الأحادي  (٩)جدول رقم 
  لآراء المحكمین
  الدلالة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ٣٠٫٥  ٢٨٫٤١  ٠٠٫٩  ٢٤٫٣٣١  بین المجموعات
      ٥٩٫٢  ٠٠٫٠٠١  ٥٥٫٤٩٢  داخل المجموعات
       ٠٠٫٩٠١  ٦٩٫٧٢٤  المجموع
 
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالة إحصѧائیا عنѧد 
وفق ً ѧѧا ( أسѧѧس التصѧѧمیم)فѧѧى المحѧѧور الأول ( ١٠٫٠)مسѧѧتوى دلالѧѧة 
  .لآراء المحكمین
عدیѧة متعѧددة مѧن وللتحقق من اتجاھات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات ب
أجل تحدید الفروق بین المودیلات المختلفة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار 
  .ونتائج الجدول التالى یبین ذلك )tseT DSL(
 
 وفق ًا لآراء المحكمین( أسس التصمیم)بین متوسطات المودیلات فى المحور الأول  )tseT DSL(نتائج اختبار  (٠١)جدول 
 
عند مستوى ( ٥٤٨٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة ** ، ( ٥٠٫٠)عند مستوى ( ٦٨٠٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة * 
  (١٠٫٠)
وجد فروق ذات دلالة إحصائیة ت: یتضح من الجدول السابق ما یلى 
وفق ً ѧѧا لآراء ( أسѧѧس التصѧѧمیم)بѧѧین المѧѧودیلات فѧѧى المحѧѧور الأول 
المحكمѧین فѧي بعѧض المѧودیلات لصѧالح المتوسѧط الأعلѧى ، وعѧدم 
  .وجود فروق بین البعض الأخر 





















  :والشكل التالى یوضح ذلك 
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  :اختبار صحة الفرض الثالث  : ثالثا ً
بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث و الذي ینص على ما یلي 
ذة فѧي توجد  فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المѧودیلات المنفѧ"  :
  " . وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الوظیفي)المحور الثاني 
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اسѧتخدمت الباحثѧة اختبѧار 
صحة ھذه الفرضیة ، للمقارنة بѧین المѧودیلات فѧي  المحѧور الثѧاني 
وفق ًا لآراء المحكمین ، والجداول التالیѧة توضѧح ( الجانب الوظیفي)
  :ذلك 
 
  وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الوظیفي)بیانات الوصفیة للمحور الثاني ال (١١)جدول رقم 
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٩٢٫١  ٦٣٫٢٢  ١١  المودیل الأول
  ٢٢٫١  ٩٠٫٢٢  ١١  المودیل الثاني
  ٢٩٫١  ٥٤٫٠٢  ١١  المودیل الثالث
  ٨٩٫٠  ٢٨٫٢٢  ١١  المودیل الرابع
  ١٠٫١  ٣٧٫٢٢  ١١  المودیل الخامس
  ٠٣٫٢  ٥٥٫٩١  ١١  المودیل السادس
  ٢٥٫٠  ٥٤٫٣٢  ١١  المودیل السابع
  ٠٠٫٢  ٠٠٫١٢  ١١  المودیل الثامن
  ٤٢٫٣  ١٩٫٨١  ١١  المودیل التاسع
  ٤٧٫١  ٣٧٫١٢  ١١  المودیل العاشر
 ٢٢٫٢  ١٥٫١٢  ٠١١ latoT
 
یوضح الجدول السابق المتوسطات والانحرافات المعیاریة للمحѧور 
  .وفق ًا لآراء المحكمین ( ب الوظیفيالجان)الثاني 
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧد 
وفق ً ѧا ( الجانѧب الѧوظیفي)فѧى المحѧور الثѧاني ( ١٠٫٠)مستوى دلالة 
  .لآراء المحكمین
وللتحقق من اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات بعدیѧة متعѧددة مѧن 
المختلفѧة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار  أجل تحدید الفروق بین المودیلات
  .ونتائج الجدول التالى یبین ذلك )tseT DSL(
 
 لدلالة الفروق في ( AVONA yaW enO)نتائج تحلیل التباین الأحادي  (٢١)جدول رقم 
  وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الوظیفي)المحور الثاني 
  الدلالة  مة فقی  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ١٧٫٧  ٥٥٫٤٢  ٠٠٫٩  ٥٩٫٠٢٢  بین المجموعات
      ٩١٫٣  ٠٠٫٠٠١  ٥٥٫٨١٣  داخل المجموعات
       ٠٠٫٩٠١  ٩٤٫٩٣٥  المجموع
 
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧد 
وفق ً ѧا ( الجانѧب الѧوظیفي)فѧى المحѧور الثѧاني ( ١٠٫٠)مستوى دلالة 
  .نلآراء المحكمی
وللتحقق من اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات بعدیѧة متعѧددة مѧن 
أجل تحدید الفروق بین المودیلات المختلفѧة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار 
  .ونتائج الجدول التالى یبین ذلك )tseT DSL(
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 فق ًا لآراء المحكمینو( الجانب الوظیفي)بین متوسطات المودیلات فى المحور الثاني  )tseT DSL(نتائج اختبار  (٣١)جدول 
 
  (١٠٫٠)عند مستوى ( ٥٤٨٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة ** ، ( ٥٠٫٠)عند مستوى ( ٦٨٠٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة * 
 إحصائیةتوجد فروق ذات دلالة : یتضح من الجدول السابق ما یلى 
وفق ً ѧѧا لآراء ( الجانѧب الѧѧوظیفي)بѧین المѧѧودیلات فѧى المحѧѧور الثѧѧاني 
، وعѧدم  الأعلѧىفѧي بعѧض المѧودیلات لصѧالح المتوسѧط  المحكمѧین
  .وجود فروق بین البعض الأخر 
 :وجاء ترتیب المودیلات كالتالي 
  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
المودیل 
  السابع
  المودیل 
  الرابع































المودی ـل العاشـــر المودی ـل التاســع المودـی ـل الثــ ـامن المودـی ـل السـ ـابع المودـی ـل الســادس المودیـــل الـخ ــامس المودـی ـل اـل ـرابع المودـی ـل الثالـــث المودـی ـل الـث ـاني المودـی ـــــل الأول
المتوسѧѧط الحسѧѧابى
  
  :اختبار صحة الفرض الرابع  : رابعا ً
بالنسبة للفرض الرابع من فروض البحث و الذي ینص على ما یلي 
توجد  فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المѧودیلات المنفѧذة فѧي "  :
  ."  وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الجمالى)المحور الثالث 
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اسѧتخدمت الباحثѧة اختبѧار 
صحة ھذه الفرضیة ، للمقارنة بین المѧودیلات فѧي  المحѧور الثالѧث 
وفق ًا لآراء المحكمین ، والجѧداول التالیѧة توضѧح ( الجانب الجمالى)
  :ذلك 
الجانب )البیانات الوصفیة للمحور الثالث  (٤١)جدول رقم 
  كمینوفق ًا لآراء المح( الجمالى




  ٧١٫٢  ١٩٫١٢  ١١  المودیل الأول
  ٦٨٫١  ٤٦٫٢٢  ١١  المودیل الثاني




  ٤٩٫٢  ٥٥٫٨١  ١١  المودیل الثالث
  ٨٠٫١  ٨١٫٣٢  ١١  المودیل الرابع
  ٩٦٫٠  ٥٤٫٣٢  ١١  المودیل الخامس
  ٧٩٫٢  ٧٢٫٩١  ١١  المودیل السادس
  ٠٥٫٠  ٤٦٫٣٢  ١١  المودیل السابع
  ٦٦٫٢  ٥٤٫١٢  ١١  المودیل الثامن
  ٦٦٫٣  ٣٧٫٧١  ١١  المودیل التاسع
  ٩٢٫٢  ٦٣٫٠٢  ١١  المودیل العاشر
 ١٠٫٣  ٢٢٫١٢  ٠١١ latoT
یوضح الجدول السابق المتوسطات والانحرافات المعیاریة للمحѧور 
  .وفق ًا لآراء المحكمین ( الجانب الجمالى)الثالث 
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  وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الجمالى)لدلالة الفروق في المحور الثالث ( AVONA yaW enO)باین الأحادي نتائج تحلیل الت (٥١)جدول رقم 
  الدلالة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ٣٤٫٩  ٣٢٫٠٥  ٠٠٫٩  ٤٠٫٢٥٤  بین المجموعات
      ٣٣٫٥  ٠٠٫٠٠١  ٣٧٫٢٣٥  داخل المجموعات
       ٠٠٫٩٠١  ٦٧٫٤٨٩  المجموع
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧد 
وفق ً ѧا ( الجانѧب الجمѧالى)فѧى المحѧور الثالѧث ( ١٠٫٠)مستوى دلالѧة 
  .لآراء المحكمین
وللتحقق من اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات بعدیѧة متعѧددة مѧن 
اسѧتخدام اختبѧار  أجل تحدید الفروق بین المودیلات المختلفѧة فقѧد تѧم
  .ونتائج الجدول التالى یبین ذلك )tseT DSL(
 وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الجمالى)بین متوسطات المودیلات فى المحور الثالث  )tseT DSL(نتائج اختبار  (٦١)جدول 
 
  (١٠٫٠)عند مستوى ( ٥٤٨٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة ** ، ( ٥٠٫٠)عند مستوى ( ٦٨٠٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة * 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة : یتضح من الجدول السابق ما یلى 
وفق ً ѧѧا لآراء ( الجانѧѧب الجمѧѧالى)بѧین المѧѧودیلات فѧѧى المحѧѧور الثالѧѧث 
فѧي بعѧض المѧودیلات لصѧالح المتوسѧط الأعلѧى ، وعѧدم  المحكمѧین
  .وجود فروق بین البعض الأخر 
 :وجاء ترتیب المودیلات كالتالى 
  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
المودیل 
  السابع
  المودیل 
  الخامس
  المودیل 
  الرابع




  المودیل 
  الثامن
























المودیѧѧل العاشѧѧѧر المودیѧѧل التاسѧѧع المودیѧѧѧل الثѧѧѧامن المودیѧѧل السѧѧابع المودیѧѧل السѧѧادس المودیѧѧѧل الخѧѧѧامس المودیѧѧل الѧѧѧرابع المودیѧѧل الثالѧѧѧث المودیѧѧل الثѧѧاني المودیѧѧѧѧѧѧل الأول
المتوسѧѧѧط الحسѧѧѧابى
  
  :اختبار صحة الفرض الخامس  : خامسا ً
لخامس من فروض البحث و الѧذي یѧنص علѧى مѧا بالنسبة للفرض ا
توجد  فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المѧودیلات المنفѧذة "  :یلي 
  " . وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الابتكاري)في المحور الرابع 
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اسѧتخدمت الباحثѧة اختبѧار 
ور الرابѧع صحة ھذه الفرضیة ، للمقارنة بین المѧودیلات فѧي  المحѧ
وفق ًا لآراء المحكمین ، والجداول التالیة توضح ( الجانب الابتكاري)
  :ذلك 
الجانب )البیانات الوصفیة للمحور الرابع  (٧١)جدول رقم 
  وفق ًا لآراء المحكمین( الابتكاري
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٩١٫١  ٣٧٫٠١  ١١  المودیل الأول
  ٣٨٫٠  ٩٠٫١١  ١١  انيالمودیل الث
  ٣٦٫١  ٦٣٫٩  ١١  المودیل الثالث
  ٥٦٫٠  ٧٢٫١١  ١١  المودیل الرابع
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 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٢٥٫٠  ٥٥٫١١  ١١  المودیل الخامس
  ٦٢٫١  ٠٠٫٠١  ١١  المودیل السادس
  ٠٤٫٠  ٢٨٫١١  ١١  المودیل السابع
  ٩٦٫٠  ٥٤٫١١  ١١  المودیل الثامن
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٢٩٫١  ٥٥٫٨  ١١  المودیل التاسع
  ٣١٫١  ٥٥٫٠١  ١١  المودیل العاشر
 ٧٤٫١  ٤٦٫٠١  ٠١١ latoT
یوضح الجدول السابق المتوسطات والانحرافات المعیاریة للمحѧور 
  .وفق ًا لآراء المحكمین ( الجانب الابتكاري)الرابع 
  ینلمحكملوفق ًا ( الجانب الابتكاري)لدلالة الفروق في المحور الرابع ( AVONA yaW enO)نتائج تحلیل التباین الأحادي  (٨١)جدول رقم 
  الدلالة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ٩٥٫٩  ٢١٫٢١  ٠٠٫٩  ٩٠٫٩٠١  بین المجموعات
      ٦٢٫١  ٠٠٫٠٠١  ٦٣٫٦٢١  داخل المجموعات
       ٠٠٫٩٠١  ٥٤٫٥٣٢  المجموع
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧد 
وفق ً ѧا ( الجانب الابتكѧاري)فى المحور الرابع ( ١٠٫٠)مستوى دلالة 
  .لآراء المحكمین
وللتحقѧق مѧѧن اتجاھѧات الفѧѧروق وإجѧراء مقارنѧѧات بعدیѧѧة 
متعѧѧددة مѧѧن أجѧѧل تحدیѧѧد الفѧѧروق بѧѧین المѧѧودیلات المختلفѧѧة فقѧѧد تѧѧم 
  .ونتائج الجدول التالى یبین ذلك )tseT DSL(استخدام اختبار 
 وفق ًا لآراء المحكمین( الجانب الابتكاري)متوسطات المودیلات فى المحور الرابع  بین )tseT DSL(نتائج اختبار  (٩١)جدول 
 
  (١٠٫٠)عند مستوى ( ٥٤٨٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة ** ، ( ٥٠٫٠)عند مستوى ( ٦٨٠٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة * 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة : یتضح من الجدول السابق ما یلى 
وفق ً ѧا لآراء ( الجانѧب الابتكѧاري)ت فѧى المحѧور الرابѧع بین المودیلا
فѧي بعѧض المѧودیلات لصѧالح المتوسѧط الأعلѧى ، وعѧدم  المحكمѧین
  .وجود فروق بین البعض الأخر 
  :وجاء ترتیب المودیلات كالتالى 
  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
المودیل 
  السابع
  المودیل 
  الخامس
  المودیل 
  الثامن
  المودیل 
  الرابع
   المودیل
  الثاني
  المودیل 
  الأول
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  :اختبار صحة الفرض السادس  : سادسا ً
بالنسبة للفرض السادس من فروض البحѧث و الѧذي یѧنص علѧى مѧا 
لمنفѧذة توجد  فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المѧودیلات ا"  :یلي 
  " . وفق ًا لآراء المستھلكات
للتحقѧق مѧن ( AVONA yaW enO)اسѧتخدمت الباحثѧة اختبѧار 
صحة ھѧذه الفرضѧیة ، للمقارنѧة بѧین المѧودیلات المنفѧذة وفق ً ѧا لآراء 
  :المستھلكات ، والجداول التالیة توضح ذلك 
  
البیانات الوصفیة للمودیلات المنفذة وفق ًا لآراء  (٠٢)جدول رقم 
  اتالمستھلك
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ٨٩٫٠  ٣٩٫٤١  ٠٣  المودیل الأول
  ٧٠٫١  ٧٧٫٤١  ٠٣  المودیل الثاني
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المودیلات
  ١٣٫١  ٠٠٫٤١  ٠٣  المودیل الثالث
  ٧٨٫٠  ٧٢٫٥١  ٠٣  المودیل الرابع
  ٨٦٫٠  ٧٤٫٥١  ٠٣  المودیل الخامس
  ٨٤٫١  ٣٥٫٣١  ٠٣  المودیل السادس
  ٦٥٫٠  ٣٦٫٥١  ٠٣  المودیل السابع
  ٥٢٫١  ٠٤٫٤١  ٠٣  المودیل الثامن
  ٣٠٫٢  ٧٨٫٢١  ٠٣  المودیل التاسع
  ٤١٫١  ٠٥٫٤١  ٠٣  المودیل العاشر
 ٥٤٫١  ٤٥٫٤١  ٠٠٣ latoT
یوضѧѧѧѧح الجѧѧѧѧدول السѧѧѧѧابق المتوسѧѧѧѧطات والانحرافѧѧѧѧات المعیاریѧѧѧѧة 
  .للتصمیمات المقترحة وفق ًا لآراء المستھلكات 
  
  لدلالة الفروق في المودیلات المقترحة وفق ًا لآراء المستھلكات( AVONA yaW enO)نتائج تحلیل التباین الأحادي  (١٢)جدول رقم 
  الدلالة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  البیان
 ١٠٫٠  ٧٨٫٥١  ٥٠٫٣٢  ٠٠٫٩  ٣٤٫٧٠٢  بین المجموعات
      ٥٤٫١  ٠٠٫٠٩٢  ٧١٫١٢٤  داخل المجموعات
       ٠٠٫٩٩٢  ٠٦٫٨٢٦  المجموع
ائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیا عنѧد دلت نت
فѧѧѧѧѧى المѧѧѧѧѧودیلات المنفѧѧѧѧѧذة وفق ً ѧѧѧѧѧا لآراء ( ١٠٫٠)مسѧѧѧѧѧتوى دلالѧѧѧѧѧة 
  .المستھلكات
وللتحقق من اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات بعدیѧة متعѧددة مѧن 
أجل تحدید الفروق بین المودیلات المختلفѧة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار 
  :لجدول التالى یبین ذلك ونتائج ا )tseT DSL(
  
 بین متوسطات المودیلات المقترحة وفق ًا لآراء المستھلكات )tseT DSL(نتائج اختبار  (٢٢)جدول 
 
  (١٠٫٠)عند مستوى ( ٤٠٧٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة ** ، ( ٥٠٫٠)عند مستوى ( ١٢٠٫٢)الجدولیة تساوى ( ت)قیمة * 
فروق ذات دلالة إحصائیة توجد : یتضح من الجدول السابق ما یلي 
فѧي  بین المودیلات فى المودیلات المقترحة وفق ً ѧا لآراء المسѧتھلكات
بعض المودیلات لصالح المتوسط الأعلى ، وعدم وجود فروق بѧین 
  .البعض الأخر 
  
  :وجاء ترتیب المودیلات كالتالي 
  ٠١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
المودیل 
  السابع
  المودیل 
  الخامس
  المودیل 
  الرابع
  لمودیل ا
  الأول
  المودیل 
  الثاني
  المودیل 
  العاشر









  :والشكل التالى یوضح ذلك 
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الاھتمام بزیادة الأبحاث والدراسات  لدراسة العلاقة بین أشغال  – ١
  .الإبرة والملابس بأنواعھا 
ة من غرز التریكو الیدوى فى إثراء تصمیمات الاستفاد – ٢
  .الملابس بمختلف أنواعھا تتماشى مع الموضة 
زیادة الوعى بأھمیة التریكو الیدوى فى مجال الملابس  – ٣
  .ومكملاتھا والمفروشات المنزلیة 
 secnerefeR 
حامد عبد القادر ومحمد , حسن الزیات , إبراھیم مصطفى أحمد  -١
, دار المعارف " . المعجم الوسیط ( : "  ٠٨٩١ )على النجار 
  .القاھرة 
القاھرة , الطبعة الرابعة , دار الكتاب المقدس :   ٢٠٠٢الانجیل  -٢
  .  ٣٢الآیة  ٩١الإصحاح .
موقع تعلیمي ( : "  ٩٠٠٢) امیمة رءوف محمد عبد الرحمن   -٣
 بالشبكة العنكبوتیة لتنمیة بعض مھارات التریكو الآلي والیدوي
  .جامعة المنیا , كلیة التربیة النوعیة , رسالة دكتوراه " . 
الاستفادة من رسوم ( : "  ٣١٠٢) أمیرة عبد الله نور الدین  -٤
الكرتون فى عمل تصمیمات لملابس الأطفال المنفذة بأسلوب 
كلیة التربیة النوعیة  , مجلة بحوث التربیة النوعیة " . التریكو 
  .یولیو  ١٣ العدد, جامعة المنصورة ,
دراسات فى ( : "  ٠٠٠٢) كوثر الزغبى , أنصاف نصر  -٥
  .القاھرة , دار الفكر العربى " . النسیج 
دار " . أشغال الصوف التریكو(: "  ٣٩٩١) بثینة الكفراوى   -٦
  . الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاھرة
 ( : " ٧١٠٢) تفاحة موسى عبد الحمید  وأمیمة رءوف محمد  -٧
تولیف شرائط الجلد والتریكو بتراكیب نسجیة لرفع القیمة 
مجلة التصامیم " .الجمالیة والوظیفیة للمفروشات المنزلیة 
  . ٧١٠٢الدولیة عدد أكتوبر 
تأثیر نسب معدلات التغذیة على ( : "  ٣٩٩١)حسن البنا عواد   -٨
رسالة  " .الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لأقمشة التریكو 
  .  جامعة حلوان , كلیة الفنون التطبیقیة ,  دكتوراه
( :"  ٥٠٠٢) ھبة الله على عبد العلیم , حنان حسنى یشار  -٩
إمكانیة تدریس مشـروع التریكو الیدوي لطالبات كلیة التربیة 
" النوعیة قسم الاقتصاد المنزلي الفرقة الرابعة  بمساعدة الویب 
 ٥١مجلد  ٣العدد , ة جامعة المنوفی, مجلة الاقتصاد المنزلى . 
  ( . سبتمبر  –یولیو ) 
رؤیة مستقبلیة ( : "  ٨١٠٢) راویة على على عبد الباقى  -٠١
لتطویر التریكو كحرفة یدویة لتلبیة احتیاجات المجتمع 
 ٩العدد , مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانیة " . المعاصر 
  . ینایر 
) فھد  ووفاء محمد محمد  رشا عباس محمد متولي وصبره دعیج ال -١١
رؤى جدیدة لحقائب الید المنفذة بغرز التریكو ( : "  ٤١٠٢
المجلة " . الیدوى و اتجاھات طالبات الجامعة نحو اقتناءھا 
جامعة ,كلیة التربیة النوعیة  , المصریة للدراسات المتخصصة 
  .أكتوبر  ٠١العدد , عین شمس 
ى فن التریكو المبتكر ف( :" ٨٨٩١)سعاد نصر فرید  -٢١
  .القاھرة , مطبعة عقل " . والكروشیھ 
أسامة محمد حسین , ماجدة محمد ماضى , سھام زكى عبد الله  -٣١
  .القاھرة , دار المصطفى " . تكنولوجیا التریكو( : "  ٥٠٠٢)
( :  ٢١٠٢) غادة عبد الفتاح عبد الرحمن وصافیناز سمیر محمد  -٤١
الأطفال المرحلة الوسطى إثراء القیمة الجمالیة لملابس " 
, مجلة بحوث التربیة النوعیة " . باستخدام التقنیات المختلفة 
  .یولیو   ٦٢العدد , جامعة المنصورة ,كلیة التربیة النوعیة  
 حسن مریم  ,حارس صبحي فتحي, الجمل  الفتوح أبو فیروز -٥١
 البنائیة التراكیب بعض تأثیر( : "  ٧١٠٢)   السلام عبد
 الوظیفیة لأقمشة الخواص بعض على اللحمة تریكو لجاكارد
الإنسانیة  والعلوم والفنون العمارة مجلة" .  الخارجیة  الملابس
  .أكتوبر (  ٨)العدد , 
أسس ( : "  ٧٠٠٢)كفایة سلیمان احمد وسحر علي زغلول  -٦١
  .عالم الكتب ، القاھرة " . تصمیم الأزیاء للنساء 
معوقات تشغیل أقمشة ( : "  ٢٠٠٢)مایسة احمد محمد یحي  -٧١
, رسالة ماجستیر " . التریكو  في  مصانع الملابس الجاھزة 
  .جامعة المنوفیة ,كلیة الاقتصاد المنزلي 
منشاة المعارف " نقد الفنون ( : "  ٢٠٠٢)محسن محمد عطیة   -٨١
  .  الإسكندریة , 
مؤسسة " . التریكو الآلي ( : "  ٢٠٠٢)منا موسى غالب  -٩١
  .الإسكندریة , الدولیة للطباعة  حورس
دراسة الأسس التصمیمیة ( : "  ٥٠٠٢) مھا أحمد أحمد فرج  -٠٢
رسالة ماجستیر " . والتقنیة للملابس المنتجة من أقمشة التریكو 
  .جامعة حلوان ,كلیة الاقتصاد المنزلى , 
فن التریكو والكروشیھ والرسومات ( : "  ٦٠٠٢)نادیة الدقاق  -١٢
  .الإسكندریة, دار الوفاء " . ة التطریزی
ترجمة إمام " . معنى الجمال ( :"  ٠٠٠٢)ت ستیس . ولتر -٢٢
  .القاھرة , المجلس الأعلى للثقافة , عبد الفتاح إمام 
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